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LASKU VARJORAKETIN HYVÄKSYMISEN PERUUTUS  
Merenkulkuhallitus on 16 päivänä huhtikuuta 1980 tekemällään päätöksellä pe-
ruuttanut hyväksymisensä  Pains -Wessex Ltd:n valmistamilta "LIFECHUTE 
Mk 7" merkkisiltä laskuvarjoraketejita. 
Aluksissa  olevat mainitun merkkiset laskuvarjoraketit,  joiden valmistuspäivä 
 on  aikaisempi kuin  1. 6. 1978, on  vaihdettava välittömästi hyväksyttyihin lasku-
varjoraketteihin. Myöhemmin valmistettuja raketteja voidaan käyttää normaa-
lin kelpoisuusajan loppuun. 
Huviveneilijöitä  kehotetaan hvittämään ennen 1.6.1978 valmistetut ko. merk-
kiset  raketit, koska niiden syttyminen on epävarmaa. 
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ANNULLERING AV  GODKÄNNANDE FÖR FALLSKÄRMSRAKET 
Sjöfartsstyrelsen har vid  sin session den l6april 1980  beslutit återkalla god-
kännandet av fallskärrns raketer av märket "LIFECHUTE  Mk 7", tillverkade 
av den engelska firman Pains -Wessex Ltd.  
Fartyg, som har ovannämnda raketer, vars tillverkningsdatum  är tidigare än  
1.6.1978, bör omedelbart byta ut dessa  mot godkända raketer. Senare tillver-
kade raketer kan användas till utgången av den  normala giltighetstiden. 
Förare av nöjesfarkoster uppmanas att kassera ovannämnda raketer, som  är 
 tillverkade före  1.6. 1978, emedan deras antändlighet  är osäker. 
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